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93　将来世代に対する義務とは何か（渡辺）
??????????????????????????????????????????、????????? っ 、 。 ? ???。 、 、??っ 。「 」 、 、???? ???? っ 。 、 っ 、?? ー ー 。 、 。 、?? 、?? 。 ー 。 、 ー??、 ー?? 、 、 ー 。
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??????、?????????????っ??????????????、????????????????、?? ? 、 ? ? 。?? 、 ??????。???????、??? ? 。??? 、 、 、 。?? ー 、 。?? 。?? 、 っ 。 ??? 、?? っ ? ????? 、??? ??? 。 、 っ? ?? ?????? ???????? ????????? ???? ???「?? ???」????????? ???。??????????? 、 、 、 、?? 。 、 ー 、 、?? ? 、 ????? …。 。 、 ょっ …?? 。 、 、?ー 。 ー 、 ー っ
????っ???????。?????ー???????????????????????????????????。 ? 「 ? ? 」 「 」 、??っ? 。 、?? 、 、?? 、 ????????????????。??? 。 、?? ー 、 っ ??。「? 」 、 。 、 「??????????? 」 、 ? ???。
95　将来世代に対する義務とは何か（渡辺）
?????? ? 、 、 。?? っ 、 ? 。?? 。 、 。?? 、 っ?? 。 、 、 、?? 。 ????????? 、?? 。 。
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?????????????????????????????????、 ????? 。 ???、「 ?????」?、???????????ー????? ? 、 ???? ?????????。?? ?、?? ?。 ? ? ィ?? っ 。 ?? 、 ??? 、 ィ?、 。 、 ? 。??????? ?????? ???? ? 、 ? 。?? 。?? 、 。?? 、 ? ? 。 、?? 、 。 っ?? 、 。 、 、 、?? 。 、???? 、 。?? 、 。 、?? 。 。??。 、 、 、
97　将来世代に対する義務とは何か（渡辺）
????????????????????????????。??????????????????、??????? ???????。?? 、 、 「 」 ? ????????。?? 、 、 ? 、?? 。「 」 、 、?? 。「 」?? ??。?? 。 、?? 。 っ 。 、?? ?????????。?????? ??（? ? ?????? 。 っ?? 。 。 、?? 。 、 ???? 。 、?? ー 。 、
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???????????????、??????????っ?????????????。?? 、 ? 。 ?????????????、??????????????? 。 、 ? 、?? 。 、 ? 、 ??????、?? 。 、?? 。?? ?。?? 、 、 ??。 、 、?っ???? ? ????。?? ????????????? ?。? ??? 、 。?? 。 、 。 、?? 、 。?、 、 ? 。?? ? 、 ??? 。 、
99　将来世代に対する義務とは何か（渡辺）
??????????????。??????????????、????????????????????????? 。 ? 。?? ???????????。?? 、 。 、 ??? 。 、 。?? ??? 、 っ???? 、?? 。 、 。 、??。 。 っ?? 。? （ 。 ） ?????? 、? ????? ? ?? 、?? 。 、 ィ?? 、 。 、?? っ ?? ? 。?? 、 。 、?? 、 。?? 、?? ??????? 。
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?????????????、???????????????????????。??????、?????????? 、 ? 。 ????????????っ?、?????????? 、?? っ ー 、 っ ? 、??? ??? 。「 」 。 、 ??? 。 「 」 「 」?? 。 、??、 ? 、 ? ?。?? 、「 」 。 、 、?? っ 。 、? ???????? ??????? ?? 。 、?? 。 っ?? 、 っ?? 。 。 、 ? ?????? 。?? 、 。??っ 、 。 、?? 、?? 。 「? 」 、
101　将来世代に対する義務とは何か（渡辺）
???????????????????????????、?????????????????????。????? ?。 、 ??、 。 、 っ 。?? ? 。 、 っ 、 、?? 、 、?? 、 っ?? 「 」 、 。?? ??????。?? 、 ?????????????っ???。?? 、 。 、?? 、 。 、? ???????? ????????? 、 。?? 、 、 。?、 っ ?? 。「 。」 。?? ? 。 。?? 、 。?? 。 、】
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??????????????。「?????。」???、????????????????????、???????? 。 「 」? ??っ?????。????????????? ????? 。 ???????????????。 、 ??? 。 ー「 ?」 、?? 、 ?、?? 、??? 。?? っ 。?? 、 ? 、 。 、?? 。?? 。 、?? ?? 。?? 、 ?? 、 。??? ??? 。 ュ ー ー ェッ ??? ー 『 』? 、「? 」 。 、??? っ 、 ?? ???? 、 、 、 、??、 、 （「 ェー 」） 、?? 。 、? ???? ?? ??? ??? ???? ????? 、 、
103　将来世代に対する義務とは何か（渡辺）
??????????????????????????????????????????????????????????? 、? ? っ ? ? 、 ????????????? 。 、? ? 、 。??? 、 っ 、? 、?? 。?? 、 ?（?? ） 、 ? ? 。 、 ? 、?? ? ? ??? 。 、 ー? ??? ???? ? ? ? ? ?? 。 、 、 、?? 。 、?（ ） 、 「 」 。?? ? 、 。?? ??。?? 、 、 、 ? ェー?? 、 ???? 。? （ ? ）?? 、 ? 。?? 、 ? ?? （。
???。
???）?????????????????。??????????ー
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????????、????????????っ?????ー?????????????????????。???? ??????????????? ? ?? ? ? ? ??????。?? 、 、 。 、?? 、 。 、?? 。 、?? 、 、 、? ??????? ?? 、 、 ?? ?。 、 、?? っ?? 。 、?? 、 。 、?? 。?? 、?? 。 、 「 」 。???? ?????? 、 、 っ 。 、?? っ? 、
105　将来世代に対する義務とは何か（渡辺）
??。?????????????????????????。?? ? 「 ???????。???????????????。」????????? ????????。?????????? （ ????????） ???? 。 、 っ 。 、「??。 。」 、 。「?? 」 。 、 ??? ???。?? ??? 。?? 。 、 。?? 、 っ っ 、? ??????? ???。?? 、 。?? 、「 」?? 。 っ 、 ?? ? 、?? 。 、?? 、 っ っ っ
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??????????????????。????????????????、?????????????????? ?????? 。 っ ? ? 。?、 。 、 、 っ?? ? っ 、 。?? 。 、????? ?? 。 っ 、 っ?? 。 っ 、?? っ 。 、?? 。 、??。 、 。?? 、 、 「 」?????????。?? 、 、?、 、???? ???? 。 、 、?? 、 、?? （ ） ??? 、 ? 。 っ
107将来世代に対する義務とは何か（渡辺）
???、???（?????）????????????????????????????????????????????。?? 、 ? ? ー??、 、 「 ー 」 。?? ? 。 、 ー っ?、 （ ） ー 。 、?? ? ??? ???（????????）???????????。???????、?? 。?? っ 。 、 っ「? 」 ???、????っ 。??? 、 。 、?? 。 、 、?? 、?? 。 、 ． 、?? 。 ??? ?、 ? 。 ．?? 、 。 、 っ? ????????????? ?? 。「 っ 、 ?? 。」 、
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?????????????、????????????????????????????????????????? 。 ? 、 っ 。 っ?? 。 、 ??????????、?? 。 、?? 、 。 、?? （「??????????????????。」 ）、?? 、?? 、 っ 、?? 、 。 。?? 。 。?? 、 、?????? 。 ー?? っ 。 ??????????????? っ 、?? っ 、 （「 」 ） 、?? ? 。 、
109　将来世代に対する義務とは何か（渡辺）
???????????、（「?????????ャ???」????）???????????????????????。 、 ??? ???っ????、???????、??? 。 、 ? 。 ?????????? っ 。?? 、 ?? ??? ??、 、 、?。 ? 、?? ?、 、 、 、?? ?? ??。?????????、「?????????? 。」??、 。 、?? ??? 、 ? ? ?、?? 。?? 、 。?? 。 「 」?ー 」 ?? ?? ??
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??????????????????????????????????????。???????????????? 。 ????????????。?? 、 ?????????? 。???? ??? 。 っ 「 」 。「 」?? 、 「 」 。 、 、「? 」 、 「 」 。??? 、 。 ?? 、?? 。??っ 、 「 」 。 、?? 。 「 。」?? 、 「?? 」 。 「 」 、?? 。 、 、?、 ??????。?? 。 、
111将来世代に対する義務とは何か（渡辺）
????????っ?????????????。???、???????????????????????????? ?ィ 、 ? ? 。 、?? 。 ?、?????????????「???????????」?? 。 ??????、???? ? 「 」 。?? 。 「?? 」 ?。?? 、 、 。 ? 、?? 。 、?? 。 、 「 ッ 」?? 。? 「 ?」?????????、 「 」 「 」?「 」 、 。 「 」?? ? 「 」?? 。 、 、?。 、?? ? 。6
「?????」「????????」????、??????????、???????????????????。
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????????????????????、?????????????????????、???????????? 。 、 ? 。 「 」「 ? 」?? 。 、?? 、 「 」 っ 、 っ??。 、?? 。「 」 、 っ?? 、 。 「??」 、 「 」 ??????。?? 、 。?? 。 。 、?、 、 「 」 」 、 「 」??、?。 、 、?? 。 、 」 、 、?? 。 （ ） 、 っ?? 、 。?? 。 、 、?? 「 」 、 「????? ??????????
?????。???????????????????????????????????????????????。?? ? 、 ?????????。????、????、 、 ?????????。
113　将来世代に対する義務とは何か（渡辺）
（??????????????????????????????????????????????（?? ???????（?????????? ?? ????????????????????? ??? ?? ? ?? ???????? っ 、 「 」 、 、 ? っ??????? 。 、 っ ???? 。「 」「 」「 ー」 。（? ? ?
。??
。????
（?? ????、 。 ィー っ 、「 」??? ? 。（?? ? ?? ????? 「 ? 」 ュ ー ー ェッ 「 ー 」『 』??） 。（????? ? 。 、 、 っ???? ?? 、 。（? ? ? ?（???． ー「 」『 』 （ 、 ） 。（??
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（?）??ュ?ー?ー????ェッ?、????、????、???、?????????????????????????????????。??????? ? ? ???????? ? 。 ? ????? 。 ???? 、 ????? ? ? ? ? ??? 」（ ）?、? 、 ? ? っ 。
邑る醤29　　　　0 ???ー?ー????ェッ?、????、????????? ?? ???。 ??? ?? ? ? 。 ?、???????????????????????????????????、 「 」 、 ? 「 」 ????。?? ?? ???? ????? ???? ? ?
??????。（?） ??????、 っ ? ? 、 。（?）? ? ? 。 、 ??????????? 。 ? ? ? ? ? 。（?） ?（?） ?? ? ??? ? 「 」 ??????? 。 、??????????ー?ィッ??????????????????。??????????????????????????????
???、「? 」「 ??」「 ッ 」???。??（?） ?『 ? （ ッ ）』? 。 。
